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АНАЛІЗ СО-КОНКУРЕНТНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В АВІАБУДІВНІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
В період світової глобалізації та розширення міжнародних ринків, 
особливо актуальним залишається питання формування ефективної стратегії 
розвитку міжнародних корпорацій для зміцнення позицій на ринку та 
отримання економічного та соціального ефекту.  
Міжнародні компанії починають формувати нові стратегії розвитку, що 
базуються на співпраці двох конкурентів [4, с. 674]. Класичні теорії 
конкурентних стратегій починають заміщати со-конкурентні стратегії 
розвитку. Підприємства важкої промисловості, до яких відносяться і 
компанії, що працюють на ринку виробництва авіаційної техніки,  починають 
працювати з конкурентами як з стратегічними партнерами [6, с. 68].  
Со-конкурентним об’єднанням в авіакосмічній галузі України можна 
вважати Спільне підприємство «ОАК-Антонов», що було створено в  жовтні 
2010 року між Публічним акціонерним товариством «Об’єднана авіабудівна 
корпорація» (ПАТ «ОАК») (Російська Федерація) та Державним 
підприємством «Антонов» (Україна) [1]. 
Основною стратегічною ціллю створення спільного підприємства було 
налагодження партнерських відносин та розвиток довготермінової співпраці 
між двома партнерами. Відповідно до угоди учасники мали намір здійснити 
проекти в наступних напрямках: 
- розробка та виробництво високотехнологічного авіаційного продукту 
на основі інноваційних технологій; 
- серійного виробництва цивільних, транспортних та військових літаків; 
- теологічної модернізації літаків в Російській Федерації та в Україні; 
- післяпродажне обслуговування авіаційної техніки; 
- підтримка експорту промислової продукції та його диверсифікація. 
СП «ОАК-Антонов» мало власні технологічні, людські та фінансові 
ресурси.  Основними проектами було виробництво літаків типу Ан-70 
(військовий літак), Ан-140 (транспортний літак), Ан-124-100 «Руслан» 
(найбільший в світі вантажний літак) та Ан-148 (пасажирський літак)                 












Рис. 1. Проекти СП «ОАК-Антонов» 
 
Підприємство засновувалося на паритетних засадах та кожен з 
партнерів володів часткою у 50% власного капіталу. Фінансова підтримка 
надавалась за рахунок фінансування проектів від «Внешторгбанк».  
Принципи управління та формування Ради директорів були визначенні 
угодою та складалася з 12 осіб, по 6 представників з кожної сторони.  ПАТ 
«ОАК» та ДП «Антонов» являються конкурентами на ринку виробництва 
регіональних пасажирських та вантажних літаків. Тому, створення спільного 
підприємства двох конкурентів з відокремленими структурними 
підрозділами є прикладом со-конкурентної стратегії двох компаній . 
У зв’язку з загостренням політичної ситуації між Україною та 
Російською Федерацією та пропозицією Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі, 8 вересня 2015 року, керівництво ДП «Антонов» вирішило вийти 
зі СП «ОАК-Антонов». Також у 2015 році, з метою підвищення ефективності 
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авіаційної галузі, Урядом України було прийнято рішення передати ДП 
«Антонов», ХДАВП та «Завод 410» (тобто всі три підприємства концерну 
«Антонов») в управління Державного концерну «Укроборонпром» [1].  
СП «ОАК-Антонов» являлось чудовим прикладом со-конкурентної 
стратегії двох міжнародних компаній, проте у зв’язку з політичною та 
військовою напругою між РФ та Україною, діяльність підприємства була 
зупинена. Майбутня стратегія ДП «Антонов» має ґрунтуватися на со-
конкурентній стратегії за рахунок створення спільних підприємств з такими 
конкурентами як АТR, Bombardier, Embraer.  
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